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FOLKLORE MAL Tl 
(FRAK BIEX MA JINTILEFX) 
Fl-atiuar liarga ta' "Il-Malti" dehru xi taqbiliet he! win fil. 
fehma tagnhom u ta' min ighozzhom, li A. C. gharaf igib 
wisq tajjeb taut 1-isem ta' Folklore Malti. 
Kollha laqtuni snih, izda 1-aktar dik Ii, kif qalilna A. C., 
qalhielu Mose, il-compozitur tal-Malti. Laqtitni ghax kemm 
jien u kemm ,tiuti gtiadna ntennuha sai-l urn qabel norqdu kif 
kienet tgnallimna ngtiiduha ommi, mita konna gnadna zgnar 
biz-zieda ta' zewg versi otira, u, wara, versi olira kif jidher 
hawn talit. 
(1) Se' norqod u nistrieti 
glial Alla: u gliall-erwieti; 
Se' norqod u nirpoza, 
f'gieti Alia u Santa Roza; 
8e' norqod u nimte.dd 
f'gieti Alia u San Guzepp, 
(2) Sodda . . . salib 
imtiadd:;t . . . kuruna 
Min itiobb lill-Bambin ckejken, 
ikollu xorti fil-ventura. 
Missieri jgliid 1i meta n-nanna kienet traqqadhom u tibda 
tgtiidilhom biex ig.hidu magtiha xi talbiet, waqt li kienet 
tkebbibhom tajjeb wie.hed wie.hed fiJ.friex, kienet iggegnil hom 
ighidu hekk: · 
Se' norqod u nistrieti 
glial Alia u gliall-erwieti; 
Se' norqod u nirpoza 
ma nibZa' mill-ebda tiaga. 
Kristu, San Pietru, San Pawl 
jekk hawn xi gtiajn tiazina 
taqbez il-barra minn hawn. 
Ommi, nizzi tiajr 'I Alia, gtiadha mimlija bil-gtiomor. Sa 
minn ckunitha, tg.hid li kienet t.hobb it-taqbil u 1-gtiana Malti. 
Xi drabi ddum nofs sieg.ha tqabbel bla taf sewwa minn fejn 
tgliallmet xi taqbiliet sbieti,gtialkemm tg.hidli '1 ommha dejje111 
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kienet tismagnha tqabbel u tgnanni xi drabi 1-jum kollu. 
Qgnadt bil-qegnda lidejha naqra !"folklore li gieb "ll-Malti" u 
rnilha titbissem u tkabbel. Qaltli li wara t-taqbila (2) inghidu 
din ukoll li d?ri kienet f'halq .kullnadd: 
(3) Gesu Bam bii1 
bmun int llelu u hai:1in, 
bl-imhabba li tajtui, 
biha ksirtli qalbi. · 
Qalbi lilek, sinjur, nati, 
gnax inzilt mis-sema tbati, 
thati mingnajr htija, 
fejn hallejt hajtek gnalija, 
m'mindu kont ckejken tarbija. 
SKUNORAR U RIQI 
Dwar il-hatem tal-qarnita 1-gara gnaJ)dha natern li giet li 
tisilfu lin-nies biex ifejjaq xi ·11)ard tal:gnajnejn. Xi snin ilu 
z-zija sselfitu biex nuha jfieq minn marda li kellu f'g11ajnu 
jgnidulha, qarnita. Dan il-hatem aktarx imbierek u rna .tisilfux 
kif gieb u lahaq. · Tgnid li hu tal-familja sa minn snin ilu, u 
1-lum tgnozzu daqs dawl g11ajneha. (X'jidhirlek !) Il-kugina 1i 
qegnda maz-zijiet, tgnallmet xi taiba u din it-taqbila dwar il-
natem tal-qarnita. Din it-taqbila ghandha minr1 dik li dehret 
fl7ewwel ghadd tal~Malti 1931, ,Pag.~l8, li, kif tathiel,i miktuba 
xi gimgn(l ilu, ngibuha hawn tant. ukoll.: 
Mal-Lia. 
l 
Basla . . . baslata, 
Palma . . , palmata, 
regina . , .. nlmrunat'a, 
mort il-haliar 
rajtha fnq blata . 
gnedtilha Marija x'gnandek 
qaltli gna'ndi. gliajni tugani 
mort fuq .hort (1) 
sibt husbiesa helwa 
saqqejtha bid-dmugn ta' gliajnejja 
Santa Marge;rita 
fejjaqli 1-qarnita. 
(1) Forsi: (borg, bont jr;w bord). 
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